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VEGETABLES 
1974 PROCESSING SUMMARY 
Total 1974 production of principal vegetable crops for 
processing is estimated at 284,350 tons, down 17% 
in order to avoid disclosing individual operations. 
1974FRESHMARKETSUMMARY 
Total production of principal fresh market ve 
B 
etables esti- 
mated in 1974 was 793,000 cwt., down 11% rom the pre- 
vious year *s production. Cabbage production decreased 87; 
and sweet corn production decreased 12?0. 
duction decreased 8O/o from 1973. 
Tomato pro- 
Strawberry production 
was down 370 while fresh market asparagus production fell 
1870 from the previous year.Carrots.are estimated on a to- 
tal crop basis (fresh market and processing).Carrot produc- 
tion was up lloio from 1973, an exception to the trend for 
other fresh market vegetables. Only strawberries and carrots 
showed higher yields in 1974 as adverse weather decreased 
the production of most vegetable crops in Illinois. 
SWEET CORN AND TOMATOES FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1970-74 
Year Acreage Yield 
Season Value of production 
harvested per acre Production average price per cwt. Total I Per acre 
Acres Q&& 1. 000 cwt. Dollars 1.000 dollars Dollars 
SWEET CORN. . 
1970 5,600 
77: 
392 2.78 
1971 5,400 
1,090 194.64 
378 2.77 193.89 
1972 5,100 
1,047 
80 408 3.13 
1973 5,000 
1,277 250.39 
375 4.00 
1974 4,700 ?I 
1.500 300.00 
329 5.07 1,668 354.89 
TOMATOES 
1970 1,200 
6"; 8': 
11.50 897 
1971 
747.50 
1,200 12.70 
1972 
1.016 846.67 
1,200 
13.70 
3
935.83 
0 :: 6": 
1,123 
21.70 4 ,1  1,411 1,411.oo .63 9 
16.40 1,132 1,029,09 
SWEET CORN, TOMATOES AND SNAP BEANS FOB PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 
1970-74 
Acreage Yield 
Season 
Year harvested Production 
Value of production 
per acre 
average price 
per ton Total I Per acre 
1970 45,300 3.85 174.4 27.00 
1971 48,000 5.21 250.1 27.20 
1972 48.800 4.92 240.1 29.40 
1973 54.000 4.22 227:9 34.30 
1974 56,700 3.58 203.0 54.30 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
4,500 
3,200 
2,600 
2,400 
Y 
16.0 
23.8' 
20.5 
17.5 
1.000 tons Dollaq J.000 dollars Dollars 
SWEET CORN 
TOMATOES 
71.9 39.90 2,869 
76.2 39.30 2,993 
53.3 38.40 2, 047 
42.0 45.00 1,890 
ii%: 
7:059 
7,817 
11,023 
144.65 
144.76 
194.41 
, 
637.56 
935.31 
787.31 
787.50 
SNAP BEANS 
I Ti 
1: 
I, 
9,000 1.87 16,850 95.90 179.56 
9,000 
1,616 
1.92 17,300 97.50 
9,800 
1,687 187.44 
2.21 21,650 90.00 1,949 198.88 '1 I I >I' 1 ir I , 
. . 1/ Not publisnea . 
VEGETABLE: 
Year 
1970 1,900 190 361 4.08 1,473 775.26 
1971 1,900 185 352 2.98 1,049 552.11 
1972 1,700 180 306 3.86 1,181 694.71 
1973 1,600 175 280 7.03 1,968 1.230.00 
1974 1,500 181 272 4.22 1,147 764.67 
1970 450 230 
1971 400 220 
1972 350 230 
1973 300 210 
1974 250 280 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
OR FRESH MARKET ArjD ROCESSING: Acreage, yield, production, and value, nlinois, 1970-74 
Yield Season Production per acre average price 
Value of production 
per cwt. Total I Per acre 
1,200 
1,200 
1,100 
1,000 
950 
cwt. 1.000 cwt. DOlkUS 
CABBAGE 
CARROTS 
104 3.32 
i:: 3.60 5
63 4.25 
70 5.26 
3.400 4,080 22.3 914 761.67 __. 
3,500 4,200 21.2 890 741.67 
3,500 3,900 23.0 897 815.45 
3,200 3,200 27.8 890 890.00 
3,300 3,100 26.1 809 851.58 
1.000 dollars Dollars 
345 766; 67 
308 770.00 
292 834.29 
268 893.33 
368 1,472.OO 
I 
L/ Yield per acre in pounds, production in thousand pounds and season average price is in cents per pound. 
ASPARAGUS 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197 0 
1971 
1972 
1973 
1974 
Acreage, yield, production, and value. Illinois, 1970-74 
ALL ASPARAGUS 
Season 
Acreage Yield Production 
harvested 
average price 
per acre per cwt. 
m Cwt. 1.000 cwt. DOlhS 
9,600 17 163 16.10 
9,500 i: 124 16.90 
9,400 141 23.00 
8,700 12 104 28.60 
7,200 12 86 32.70 
Value of production 
Total 1 Per acre 
1.000 dollars Dollars 
2,622 273.13 
2,100 221.05 
3,241 344.79 
2,978 342.30 
2,814 390.83 
Production 
1.000 cwt. 
10 
9 
10 
11 
9 
Fresh market 
Season average 
price per cwt. 
Dollars 
28.90 
28.90 
31.30 
37.00 
44.40 
Total value Production 
1.000 dollars Tons 
289 7,650 
260 5,750 
313 6,550 
407 4,650 
400 3,850 
FTOCfSSiIg 
Season average 
price per ton 
Dollars 
305 
320 
447 
553 
627 
Total value 
1.000 dollars 
2,333 
1,840 
2,928 
2,571 
2,414 
51 
